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Esta investigación tuvo como propósito: Determinar cómo el Modelamiento de un 
edificio utilizando un disipador de energía tipo Sheark link Bozzo para mejorar el 
comportamiento sísmico en Cusco, en cumplimiento con la normatividad vigente de 
la universidad César Vallejo, en cuanto al reglamento de grados y títulos. 
 
La investigación fue de carácter descriptiva, considerando un diseño no 
experimental, para lo cual se tomó como muestra la edificación de 5 pisos  ubicada 
en la urb. Tupac amaru N1-A del Distrito de  San Sebastián, provincia del cusco, 
departamento Cusco, como instrumento se contó con una ficha de inspección y se 
usó el esclerómetro para obtener la resistencia del concreto, también se realizó un 
croquis para poder ubicar en el plano los componentes estructurales, la concusión 
general fue que la respuesta sísmica del edificio de 5 pisos reforzado sísmicamente 
con disipadores tipo Sheark Link Bozzo (SLB), ubicado en la urb. Tupac amaru N-
1, del distrito de San Sebastián, provincia del Cusco, cumple con la expectativa en 
reforzar sísmicamente la estructura en las derivas de entrepiso y protegiendo la 
estructura global, quedando verificada la hipótesis general. 
 

























The purpose of this research was: Modeling of a building using an energy dissipator 
type Sheark link Bozzo to improve seismic behavior in Cusco, in compliance with 
the current regulations of the César Vallejo university, regarding the regulation of 
degrees and titles. 
 
The research was descriptive, considering a non-experimental design, for 
which the building located in urb. Tupac amaru N1-A from the district of San 
Sebastián, province of Cusco, department of Cusco, as an instrument there was an 
inspection sheet and the sclerometer was used to obtain the resistance of the 
concrete, a sketch was also made to be able to locate in the drawing the structural 
components, the general concussion was that the seismic response of the 5-story 
building seismically reinforced with Sheark Link Bozzo (SLB) type dissipaters, 
located in urb. Tupac amaru N-1, San Sebastián district, Cusco province, Cusco 
department, meets the expectation of seismically reinforcing the structure in the 
mezzanine drifts and protecting the overall structure, the general hypothesis being 
verified. 
 




Esta tesis tiene como propósito mejorar el comportamiento símico de un edificio 
de 5 pisos en la urb. Tupac Amaru N-1, de San Sebastián, provincia del Cusco, 
añadiendo el disipador Shear Link Bozzo (SBL). El actual sistema estructural 
del edificio está constituido por 07 columnas de 30 X 30 centímetros, 03 de 40 
X 30 cm. y vigas de 30 cm X 30 cm. Para su construcción no se desarrolló el 
análisis de diseño estructural en el normativo marco del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE), ni las normas que lo conforman. Tampoco se realizó el 
sísmico análisis para decidir que el sistema sismorresistente del edificio cumpla 
con los especificados requisitos en la Norma E.030 del RNE, no se realizó El 
diseño de los elementos de armado concreto, tampoco hubo la presencia de un 
profesional que supervisara la construcción del mismo. 
 
Hoy en día en gran parte de nuestra patria se realizan edificaciones sin 
estudios técnicos para su construcción, al no presentar dichos estudios 
seguramente muchos edificios colapsaran al presentarse un eventual sismo, ya 
que pertenecemos al cinturón de fuego del pacifico y de acuerdo a la 
zonificación de la norma E.030 a la zona 2. 
 
El presente trabajo tiene por finalidad dar una opción a los propietarios de 
los edificios que fueron construidos sin asesoramiento técnico y sin cumplir las 
normas del RNE, para poder mejorar el comportamiento sísmico de dichas 
edificaciones utilizando un disipador de energía del tipo Shear Link Bozzo. 
 
En la actualidad en la ciudad del Cusco no se cuenta con edificios que 
utilicen los disipadores de energía; en el presente trabajo utilizaremos el 
disipador de energía del tipo SLB, ya que el sistema se sustenta en el focalizado 
incremento en el edificio de ductilidad, propiciando una significativa reducción 
en las fuerzas producidas por un sismo de alta intensidad, decidimos estudiar 
este sistema ya que la instalación del mismo es más sencilla, más rápida que 




En nuestro país, en la ciudad de Lima se viene utilizando el sistema de 
disipación de energía del tipo SLB desde hace varios años atrás, como vemos 
en la siguiente relación: 
 
➢ DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA -USMP-ATE: 28  
➢ FABRICA EMBOTELLADORA LINDLEY-CHILCA: 266  
➢ CASINO MUBARAK (Fabricados en Alemania)  
➢ ESTRUCTURA OFICINAS MONTERROSA-SURCO: 18  
➢ EDIFICIO RESIDENCIAL CEDRUS – LIMA: 32  
➢ FABRICA TEXTIL VULCANO - ATE: 40 
➢ ESTRUCTURA MULTIFAMILIAR ALTOS DEL OLIVAR-SAN ISIDRO: 42  
➢ EDIFICIO LAS FLORES – LIMA: 28 
 
Desde el 2015 el disipador de energía del tipo SLB se viene utilizando a 
nivel Latinoamérica con muy buenos resultados, a continuación, presentamos 
una relación de los edificios que presentan en su estructura estos disipadores, 
junto al número de los mismo que fueron instalados:  
 
➢ EDIFICIO IXTAPA - IXTAPA: 94  
➢ TORRE PARADOX-MEXICO DF: 118  
➢ REFUERO HOTEL CEIBO DORADO – ECUADOR: 35  
➢ ESTRUCTURA URBANIA - GUADALAJARA: 132  
➢ EDIFICIO ACAPULCO - ACAPULCO: 20  
➢ PABELLON HOTEL – GUADALAJARA: 150  
 
El presente trabajo de investigación consiste en modelar la estructura en 
estudio sin disipadores de energía y ver su comportamiento ante un eventual 
sismo, para luego añadir al modelamiento el disipador de energía del tipo SLB 
y evaluar su comportamiento con este sistema en un eventual sismo; para este 
trabajo utilizaremos el software ETAPS V16.1.1.  
 
En este se tiene problema de investigación siguiente: ¿Cómo el 
modelamiento de un edificio utilizando un disipador de energía tipo Sheark link 
Bozzo para mejorar el comportamiento sísmico en Cusco? 
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También se formularon los siguientes objetivos: General: Evaluar el 
comportamiento sisimico actual de una edificación de 5 pisos del Cusco. Los 
objetivos específicos fueron los siguientes: OE1: Modelar con el Software 
ETABS la edificación de 5 pisos del Cusco, añadiendo el disipador de energía 
del tipo SLB. OE2: Determinar cómo el uso de los disipadores de tipo SLB 
reducen las derivas de entrepiso entre un 10% a 40%. OE3: Determinar cómo 
el uso de disipadores de tipo SLB reduce el período de vibración entre un 10% 
a 30%, según la disposición y cantidad de el mismo en la estructura. OE4: 
Determinar como el uso de disipadores de tipo SLB permite recibir un 
porcentaje de energía sísmica entre un 20% a 30%, según la disposición y 
cantidad de el mismo en la estructura. 
 
La hipótesis general estuvo formulada de la manera siguiente: La 






II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Aguiar, Rodríguez y Mora (2016), sostienen que En los últimos años, una parte 
enorme de la exploración, que se ha completado sobre la conducta subyacente 
de las estructuras en las zonas sísmicas, se ha centrado en el avance de los 
marcos de control seguro de temblores, tanto para el plan antisísmico de nuevos 
desarrollos como para la recuperación. de estructuras dañadas. por estas 
maravillas. Esto como una opción en contraste con la configuración sísmica 
habitual dependiente de las ideas de flexibilidad y exceso primario, que permiten 
disminuir fundamentalmente las potencias accionadas por un temblor grave. 
Empero, con la disminución de estos poderes, se está reconociendo que la 
construcción sufrirá daños de una grandeza específica cuando se produzca un 
temblor excepcional, ya que obligarán al diseño a trabajar en el alcance no 
directo con la consiguiente plastificación de una porción. de sus componentes. 
Esto causa la presencia de desfiguraciones perpetuas, que típicamente crean 
daño a los componentes subyacentes y no primarios (por ejemplo, divisores de 
división de mano de obra, techos falsos, hardware mecánico, establecimientos, 
etc.), particularmente en aquellas construcciones que tienen baja flexibilidad, o 
son excesivamente adaptables.  
Bozzo, Aguiar, Silva, Mora, Caiza & Coyago (2016). Reconocen que los 
marcos de control subyacentes, en absoluto como los antes mencionados, 
concentran los daños que pueden ocurrir por la actividad de un temblor grave, 
en componentes específicos o asociaciones que pueden ser fácilmente 
suplantadas y cuya decepción no compromete la seguridad mundial de las 
construcciones o el impacto del desarrollo sísmico pueden ser redirigidos desde 
la construcción a diferentes componentes destinados exclusivamente a ella, de 
modo que las provocadas vibraciones por la actividad del sismo no dañen las 
estructuras y puedan amortiguarse, sin dañar la estructura principal . Otro activo 
utilizado por este método es el control con mecánicos dispositivos que aplican 




En nuestro país ya se han realizado varios proyectos de investigación 
referentes al uso y al comportamiento de los disipadores del tipo SLB.  Entre los 
cuales podemos nombrar los siguientes: 
Plano estructural, en Las Flores del Golf, de la multifamiliar trabajando con 9 
niveles usando disipadores de energía "Shear Link Bozzo, creadores: (Bach. 
Plasencia Ninatanta, Carlos Santos Benedicto, Bach. Lopez Otiniano, Stewart 
Yaroshenko), año 2017. 
Examen comparativo del plano sísmico de un diseño con divisores consistentes 
y con divisores desacoplados que unen disipadores SLB en la ciudad de 
Huancayo, creador: (Blunt, Enciso Navarro), año 2018. 
Soporte sísmico mediante histeréticos disipadores Shear Link Bozzo en un 
trabajo de 13 pisos en la ciudad de Lima, creadores: (García Urrutia, Paul Arturo, 
Quispe Huamán, Cristhian Koyman), año 2019. 
La exploración en este sentido se ha inclinado más a la investigación de 
cuatro marcos de control primarios que se denominan marcos de control latente, 
control dinámico, control semidinámico y medio y medio control. El control 
distante se habla a continuación. 
SISTEMAS DE CONTROL PASIVO 
 
“Son componentes receptivos asociados al diseño para que difundan y / o 
redireccionen la energía de la excitación sísmica. Su reacción no es controlable 
y no necesitan ningún punto de acceso de energía para su actividad. Los marcos 
distantes son menos costosos, menos difíciles, potentes y sólidos que los demás; 
si se planifica adecuadamente y los temblores reaccionan a las cualidades 
normales, son competentes” (López y Bozzo, 2000, p. 22).  
Por el contrario, la efectividad de estos sistemas se basa en reducir los 
requerimientos sísmicos de los elementos estructurales, mejorar su propiedad 
de disipación de energía, y mantener la estructura aproximadamente dentro del 
rango elástico lineal sin mayores daños en terremotos fuertes, al contrario de los 
diseños convencionales. Lo que ocurre en esto es diferente, en los diseños 
convencionales, cuando se forma una costura plástica en el elemento disipador, 
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el objetivo es mejorar la capacidad de absorber energía para aceptar la presencia 
de daño. 
Los sistemas de pasivo control se dividen en tres categorías: disipadores 
de energía, amortiguadores de masa y aislamiento sísmico (de base). 
AISLAMIENTO EN LA BASE  
 
“El propósito principal del aislamiento de la base es hacer que la estructura sea 
independiente del suelo o separada de la aceleración horizontal del suelo, mover 
el equipo de manera flexible en la dirección horizontal y pasar de rígido a vertical 
entre la base y la estructura superior, para poder sostenerse por sí mismo. 
Estructura de carga vertical provocada por el peso. Este sistema está 
especialmente diseñado para la protección contra terremotos de edificios y 
puentes y no puede proporcionar ninguna protección contra el viento” (López y 
Bozzo, 2000, p. 28).  
En comparación con la respuesta de los edificios tradicionales, la Imagen 








         
 
Figura 1: Respuesta de una estructura convencional frente a un sismo severo y con aislamiento base 
Fuente: Elaboración propia  
 
DISIPADORES DE ENERGÍA 
Según Arriaga (2018) son dispositivos instalados en el interior de un edificio y 
conectados a su estructura de tal forma que al vibrar deforman y disipan energía. 
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Estos dispositivos se utilizan principalmente para atenuar la vibración horizontal 
transmitida al edificio por la acción sísmica. 
A diferencia del aislamiento básico, los absorbedores de energía también 
se pueden utilizar para las vibraciones horizontales causadas por el viento y se 
pueden utilizar en situaciones en las que no se dispone de un aislamiento básico, 
como en suelos blandos y edificios muy delgados. 
Para Bozzo (2017) los disipadores de energía son similares a los aislantes 
básicos hasta cierto punto, pero la diferencia es que no necesitan soportar el 
peso de la estructura, por lo que pueden ser más simples, más baratos y más 
pequeños. De hecho, se recomienda incorporarlos posteriormente en el resto de 
la estructura para reducir la carga vertical que soportan, lo que reduce su 
propiedad para la energía disipar. 
La imagen 2 evidencia dos métodos de uso de radiadores para controlar 
la vibración horizontal en estructuras. En la dirección vertical, debería haber un 
esquema similar al que se muestra. 
 
Figura 2: Sistema sismorresistente con disipadores. 
Fuente: Elaboración propia 
    
Para mejorar la eficiencia, los disipadores deben evidenciar las cualidades 
siguientes: alta capacidad de consumo de energía; fácil de reemplazar si se 
dañan con un fuerte movimiento sísmico; simple; económico; robusto y de bajo 
mantenimiento o sin mantenimiento; confiabilidad y durabilidad. Es importante 
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que, para pequeños desplazamientos del elemento, se produzca el inicio en la 
disipación de energía. 
Según sus características, estos disipadores se dividen en histéreticos y 
viscoelasticidad. El dispositivo de histéretico se basa en la plastificación del metal 
mediante flexión, torsión, cizallamiento o extrusión. A continuación tenemos a los 
siguientes tipos. 
Disipadores de Energía por Plastificación de Metales (MD) 
 
Disipadores por flexión. 
En teoría, cada esfuerzo de sección, ya sea de torsión, flexión, cortante o 
fuerza axial, puede usarse como un disipador de energía. El disipador de 
energia que se muestra en la imagen 3 que es la de fabricación más simple. 
Puede, la barra, tener una sección transversal constante, o una transversal 
sección variable como se muestra en la figura, para optimizar la disipación 
a lo largo de su longitud. La barra de acero es biempotrada y tiene el 
momento de flexión más grande en sus extremos. 
 
Figura 3: Disipador de sección variable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Disipadores por cortante. 
Rai y Wallace (1998) construyeron un disipador llamado "Aluminium Shear-
Link", este tiene una sección transversal en forma de I y su interior está 
hecho de placas de aluminio soldadas con rigidizadores en el alma. El 
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instrumento está diseñado para plastificar el material en modo cortante con 
fuerza lateral menor a la requerida para que las diagonales de 
arriostramiento contengan pandeo lateral por aplastamiento. 
Para este dispositivo se seleccionó el aluminio por su baja 
resistencia a la plastificación, lo que permite el uso de la membrana o alma 
con mayor espesor, reduciendo así los problemas de pandeo local o 
abolladura (aunque su módulo elástico es de aprox. 1 / 3 convencional 
acero, lo que aumentará el problema de abolladuras). 
Las experimentales pruebas de Rai y Wallace en varias muestras del 
disipador muestran que el eslabón de cizallamiento del aluminio tiene una 
rigidez excelente y consumo de energía en varios rangos de deformación, 
lo que lo hace atractivo en edificios nuevos. Y mejorar la estructura del 
edificio existente, en comparación con el acero, el aluminio es más 
duradero. 
Además de la debilidad de soldar aluminio sin rastros de residuales 
tensiones que afecten a su plastificación, un aspecto del dispositivo a 
considerar sería la corrosión fuerte causada por el contacto entre 
diferentes metales como el acero y el aluminio, para lo cual se deben 
proporcionar puentes de neopreno u otros materiales similares. La figura 4 
muestra un diagrama esquemático de la geometría del shear Link de 
aluminio.   
 





Figura 4 Geometría del Disipador Shear-Link de aluminio 
Fuente: Cahís y Bozzo (2000) 
Cahís y Bozzo (2000) construyeron el disipador Shear-Link o SL en 
la Universidad de Girona. Hecho de acero como un perfil de metal vertical 
con refuerzos de soporte planos para evitar el problema de los arañazos. 
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El artilugio está hecho de una pieza sola de acero y la parte de dispersión 
está enmarcada por procesamiento, lo que hace que las fortificaciones 
sean más modestas sin la necesidad de soldar componentes en la zona 
plastificada, eliminando así la presión sobrante proveniente de la 
soldadura. 
El ensayo considera completado con este gadget demostrar que el 
gadget tiene una gran firmeza bajo conducta versátil en el plano de difusión 
y es totalmente adaptable en su plano típico. Además, demuestran una 
pequeña reubicación de plastificación introductoria (0,5 mm) y 
diseminación de energía para ciclos estables. Su poder plastificante es 
bajo y muy bien puede utilizarse como material defensivo para divisores de 
mano de obra. 
Las cualidades de este dispositivo lo hacen razonable para su uso 
como conector en marcos divisores de mano de obra y bordes adaptables, 
y también se puede utilizar como disipador en acero y bordes sólidos 
reforzados (Cahís et al., 2000). 
En la figura 5 mostramos la geometría de disipador 
 
Figura 5: Geometría del Disipador SL 
Fuente: Cahís et al., 2000 
 
 
Disipadores por carga axial 
Es un amortiguador por plastificación de metales que se clasifica 
como "soporte no adherido". este dispositivo fue creado en Japón durante 
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la década de 1980 (Watanabe et al., 1988). Se compone de un centro de 
acero moldeado en cruz rodeado por cemento o mortero guardado. La 
tubería de acero está hecha de cilindros cuadrados o redondos. 
Tiene una superficie deslizante entre el centro de acero y el cemento 
circundante, por lo que la carga del cubo es sostenida por el centro de 
acero y proporciona una dispersión de energía estable por plastificación 
bajo cargas pivotantes reversibles. 
La tubería de acero y el hormigón forzado proporcionan una firmeza 
y resistencia a la flexión adecuadas, evitan en gran medida el agarre 
grande del soporte y permiten que el centro esté completamente 
plastificado bajo una carga pivotante reversible sin pérdida de solidez o 
resistencia, y evita que se retuerzan o abrochen el núcleo de acero 
cercano. 











Figura 6: Disipador Unbondend Brace - Geometría 
Fuente: Elaboración propia 




Figura 7: Disipador Unbondend Brace – Incorporación a un pórtico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Disipadores por Extrusión de Metales 
La extrusión es un proceso mecánico mediante el cual los materiales blandos se 
deforman al pasar por los orificios. Este proceso se ha utilizado para la 
producción industrial de productos diversos, Robinson y Greenbank (1975) 
propusieron originalmente utilizarlo en la construcción de puentes de tanques en 
Nueva Zelanda. La imagen 7 muestra un diagrama esquemático del dispositivo, 
donde el alambre pasa a través de un orificio que obliga a cambiar su sección 
transversal, energía disipando en forma de calor 
No se observa en este sistema la definida pendiente de la curva fuerza-
desplazamiento, por cuanto no se suele obtener el equivalente amortiguamiento 
y su estudio debería ser no lineal. Pero, la ventaja obvia de esta función es que, 
en cada ciclo de carga, el área de disipación, está cerca del valor máximo a lograr 
para un dado nivel de fuerza y fluencia de desplazamiento. Skinner et al. (1993) 
propusieron procedimientos simples de diseño y análisis para edificios que 




Figura 8: Esquema disipador por extrusión de plomo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Disipadores por Fricción FD 
Los sistemas Sumitomo (que se muestran en la imagen 7) por lo general se 
ubican en la diagonal del portico. El sistema de fricción tiene la ventaja de generar 
una curva histéretica rígido-plástica, en la que en cada ciclo la energía disipada 
es la mayor. 
 
Figura 9: Disipador por fricción Sumitomo 
Fuente: Elaboración propia 
 
En toda conexión la fricción es igual al producto del coeficiente de fricción 
por la fuerza normal. Es posible utilizar, por ejemplo, una herramienta de torsión 
en cada conexión para cambiar la fuerza normal para producir cambios en la 
fricción en la altura que minimice la respuesta, aunque es difícil de garantizar en 
el tiempo. Por otro lado, el coeficiente de fricción cambia con la velocidad y la 
fuerza normal durante el deslizamiento (Bozzo y Barbat, 1999) y está relacionado 
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con la superficie de contacto. En materiales de teflón, el rango de variación está 
entre 0.05 y 0.15, mientras que, para acero en contacto con acero, el rango de 
variación aumenta a 0.3. 
 
Figura 10: Disipador por fricción ubicado en la intersección de dos diagonales. 




Figura 11: Disipador por fricción y Ubicación en un pórtico. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El disipar energía por fricción otorga un método alternativo barato y sencillo 
para reducir los efectos sísmicos. En teoría, el cambiar, en cada conexión, las 
características histéreticas permite la búsqueda de diseños que debiliten la 
respuesta. También, como se mencionó anteriormente, la fricción cambia mucho 
durante el deslizamiento, por lo que su representación y análisis numérico son 
más difíciles que otros sistemas. Diversos estudios numéricos han demostrado 
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que, si permanece en el rango elástico lineal la estructura, el coeficiente de 
fricción durante el deslizamiento en la estructura con aislamiento básico no 
cambia significativamente; y si el edificio entra en el rango no lineal, el cambio es 
significativo (Bozzo y Barbat, 1995; Bozzo et al., 1996; Ordóñez et al., 2003). 
Estos resultados indican que, si se va a utilizar una constante única para 
cada parámetro de respuesta buscado, se utiliza un valor conservador para el 
coeficiente de fricción. Ejemplo, para identificar el nivel máximo de ductilidad 
estructural, debe usarse el límite superior del coeficiente de fricción y el valor 
máximo de deslizamiento debe determinarse como el mínimo. 
Otro tipo de disipador de energía es el limitador de Energy dissipating 
Restraint (EDR), desarrollado por Fluor Daniel Inc. y probado mediante 
experimentos. EDR se desarrolló originalmente como un dispositivo limitador de 
terremotos para apoyar el sistema de conducción en plantas de nuclear energía. 
El mecanismo del EDR es la fricción por deslizamiento en un cierto rango de 
movimiento, y se encuentra el final tope del rango de movimiento. La superficie 
de fricción del dispositivo consiste en cuñas de bronce que se deslizan sobre un 
cuerpo de acero y la fuerza de fricción es proporcional al desplazamiento (Aiken 
et al., 1993). La imagen 9 muestra los detalles externos e internos del dispositivo. 
 
Figura 12: Vista externa e interna del Energy dissipating Restraint (EDR). 





Disipadores Viscoelásticos (VD) 
Consisten en placas de metal y materiales viscoelásticos, como se muestra en 
la imagen 10 (a). Estos disipadores fueron uno de los primeros que se utilizaron 
en edificios para controlar la vibración del viento. imagen 10 (b) se evidencia su 
posición en las extintas Torres Gemelas de Nueva York. El uso de estos sistemas 
para reducir las fuerzas sísmicas se fundamenta únicamente en el aumento de 
la amortiguación estructural. Las dinámicas características del edificio (como el 
básico período) no cambiarán significativamente.  
El ancho de la histéresis define la amortiguación equivalente. Son muy 
efectivos para controlar la vibración, pero necesitan una cantidad grande de 
sistemas para reducir significativamente la vibración. Por ejemplo, en las torres 
gemelas, se instalaron 100 disipadores viscoelásticos en cada piso para atenuar 
las vibraciones del viento en el piso superior (Bozzo y Barbat, 2000). 
 
Figura 13: Disipadores viscoelásticos: (a) Esquema. (b) Ubicación en las torres gemelas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es un factor importante, el costo bajo por unidad, de estos sistemas para 
promover una extensa investigación experimental (Lin et al., 1988; Aiken et al., 
1990). Los estudios muestran que su uso aumenta de manera significativa la 
amortiguación estructural. Cabe señalar que (Pong et al. 1994) demostraron 
que, para utilizar estos sistemas para reducir la fuerza cortante en la 
cimentación, se requieren las mismas características geométricas. Además, 
(Soong y Mahmoodi et al.1990) señalaron que existe una gran correlación entre 
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la temperatura ambiente durante la prueba y el amortiguamiento equivalente. 
Por otro lado, en relación con la amortiguación de diseño equivalente, el 
producto del cambio de temperatura y la disipación de energía durante la prueba 
no es importante. 
La característica de histéresis de mantener estable bajo desplazamientos 
diferentes una pendiente permite proponer un análisis elástico lineal y modificar 
la amortiguación. Esta conducta tiene la ventaja de proponer procedimientos de 
simples diseño, similares a los procedimientos convencionales en diseño 
sísmoresitente. Además, con base en este comportamiento, (Soong y 
Mahmoodi et al 1990) propusieron procesos de mejorar el diseño de edificios 
utilizando los sistemas mencionados. 
El viscoelástico disipador desarrollado por "Oils y Sumitomo 
Construcciones" en Japón es un sistema de pared denominado " Viscous 
damping Wall” (VDW). El equipo tiene una cubierta de acero externa instalada 
en el inferior piso y llena de fluido viscoso altamente. Como se muestra en la 
imagen 11, el recipiente de acero contiene una placa de acero unida a la cubierta 
superior. El nivel entre los dos de velocidad relativa produce una fuerza de 
amortiguación viscosa. 
Los resultantes de la prueba de la mesa vibratoria del pórtico de tamaño 
completo de cuatro pisos con y s VDW muestranuna recuccion del 66% al 80% 
en la respuesta del pórtico con VDW comparado con otros sin estos dispositivos 
(Arima et al. 1988). En 1987, se construyó un edificio de hormigón armado de 
cuatro pisos con muros VDW en Tsukuba, Japón. Se monitoreó la sísmica 
respuesta del edificio y se observó que la aceleración del edificio se redujo en 
un 33% a 75% Con VDW (Arima et al., 1988). El sistema de VDW en una 
edificación de 14 pisos construido en Shizuoka, Japón, proporciona entre un 
20% y un 32% de amortiguación del edificio y reduce la respuesta entre un 75% 
y un 80%. (Miyazaki y Mitsusaka, 1992). 




                                        
Figura 14: Características Viscous damping wall (VDW). 
Fuente: Miyazaki y Mitsusaka (1992). 
 
 
Taylor Devices Inc. desarrolló un dispositivo llamado Fluid Viscouse 
Damper, que fue investigado por Constantinou y Symans (1992). El dispositivo 
se comporta de manera lineal viscosa y en los movimientos de temperatura es 
insensible. Está equiparado con resina de silicona y cuenta con un pistón de 
inoxidable acero, una cabeza con un orificio de bronce y un acumulador. El flujo 
en el orificio es compensado por un termostato pasivo metálico que hace que el 
dispositivo funcione en el lapso de temperatura de -40o C a 70o C (Song y 
Constantinou). Pruebas experimentales en estructuras con amortiguadores de 
fluido sobre una mesa vibratoria muestran que el desplazamiento entre capas 
se reduce entre un 30% y un 70%, lo que equivale al efecto de reducción logrado 
por otros sistemas de disipación de energía, como la fricción plastificada de 
plásticos. Metal y viscoelástica. 
El uso de Fluid Viscouse Damper reduce la fuerza de corte total en la parte 
inferior de la estructura entre un 40% y un 70% debido a su comportamiento 
viscoso puro, mientras que otros sistemas pasivos no pueden reducir de manera 
efectiva la fuerza de corte total de la estructura base (Sadek et al., 1996). 
La figura 14 muestra las características internas del dispositivo en un corte 









Figura 15: Fluid Vicouse Damper: (a) Características internas. (b) Incorporación a un pórtico de 
un edificio. 














3.1. Tipo y diseño de Investigación  
 
Tipo de investigación: 
 
Dankhe (1986) explica que existen cuatro tipos de investigación, los cuales 
son: descriptivos, exploratorios, correlaciónales y explicativos. 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Modelamiento de un edificio 
utilizando un disipador de energía tipo Sheark link Bozzo para mejorar el 
comportamiento sísmico en Cusco”. Es una “Investigación de carácter 
Descriptiva”, porque lo que se modeló la edificación sin disipador de energía y 
añadiendo un disipador de energía del tipo SLB, ver si con este dispositivo la 
edificación cumpla con los parámetros del R.N.E 
 
Diseño de Investigación 
 
Esta investigación considera un diseño no experimental ya que se basó en 
modelar la edificación, sin disipador de energía y añadiendo el disipador de 
energía del tipo SLB.  para posteriormente hacer el proceso de descripción y 
análisis, sin modificar su composición ni considerar la fase de experimento en 
laboratorio. 
 





X = Modelamiento de la edificación sin disipador de energía del tipo SLB. 





X                 A                 
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3.2. Variables y operacionalización. 
 
Primera Variable:  
Edificación sin disipador de energía Sheark Link Boozo 
 
Definición conceptual: 
Consiste en el modelamiento de una edificación para ver su comportamiento 
durante un eventual sismo (Bozzo y Barbat, 1999).  
 
Definición operacional: 
La evaluación de la condición de la estructura se realizará mediante el 
llenado de una ficha de inspección y de algunos ensayos no invasivos, 
procesados por el software ETAPS.  
 
Segunda variable: 
Edificación con disipador de energía Sheark Link Bozzo 
 
Definición conceptual: 
Consiste en el modelamiento de una edificación para ver su 
comportamiento durante un eventual sismo, añadiendo el disipador de 
energía Sheark Link Boozo (Bozzo y Barbat, 1999). 
 
Definición operacional: 
La evaluación de la condición de la estructura se realizará mediante el 
llenado de una ficha de inspección y de algunos ensayos no invasivos, 











 Operacionalización de Variables 
VARIABLES DE 
ESTUDIO 





energía del tipo 
SLB. 
Consiste en el modelamiento de una 
edificación de 5 pisos para ver su 
comportamiento durante un eventual 
sismo. 
La evaluación de la condición de la estructura se realizó 
mediante el llenado de una ficha de inspección y de 
algunos ensayos no invasivos, estos datos son 
ingresados al ETAPS para ser procesados por el 
software 
Características de la edificación  
GEOMETIA DE LA EDIFICACCION 
NOMINAL  
IRREGULARIDAD EN PLANTA      
IRREGULARIDAD EN ALTURA 
RESISITENCIA DEL CONCRETO  
TIPO DE SUELO 
DIAMETRO DE LAS BARRAS DE ACERO  
DIRECCION DE LA LOSA  




energía del tipo SLB. 
Consiste en el modelamiento de una 
edificación añadiendo el disipador del 
tipo SLB   
Modelamiento de la estructura añadiendo el disipador 
de energía del tipo SLB en el software ETABS 
Características de la edificación 
y especificaciones técnicas del 
disipador de energía del tipo 
SLB 
GEOMETIA DE LA EDIFICACCION 
NOMINAL  
IRREGULARIDAD EN PLANTA      
IRREGULARIDAD EN ALTURA 
RESISITENCIA DEL CONCRETO  
TIPO DE SUELO 
DIAMETRO DE LAS BARRAS DE ACERO  
DIRECCION DE LA LOSA  
TIPO DE EDIFICACION  
SISTEMA ESTRUCTURAL 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISIPADOR 




3.3. Población, muestra y muestreo. 
 
En este estudio estuvo conformada por las edificaciones de San Sebastián, 
provincia del Cusco. 
Los criterios de inclusión que tomamos en cuenta son: que la edificación haya 
sido realizada sin asesoramiento técnico de un ing. Civil y sin la licencia de 
construcción respectiva. 
Los criterios de exclusión son: que cuenten con licencia de construcción y que 
un ing. Civil haya participado en la construcción de la edificación. 
En la presente investigación se seleccionamos como muestra la edificación 
ubicada en la urb. Tupac amaru N1-A, San Sebastián, Cusco.   
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para nuestra recolección de datos realizamos una inspección insitu de la 
edificación, donde precedimos a tomar medidas de los componentes 
estructurales y observar las características geométricas de dicha 
edificación, con una ficha de inspección; utilizamos el esclerómetro para 
obtener la resistencia del concreto, también se realizó un croquis para 
poder ubicar en el plano los componentes estructurales. 
 
3.5. Procedimientos 
El desarrollo de la investigación, se inició con identificar la problemática en 
el edificio de 5 pisos ubicado en la urb. Tupac amaru N-1, Cusco, para lo 
cual se realizó un trabajo de investigación que constó solicitar el permiso 
y autorización los propietarios del predio, se efectuó la recopilación de 
datos, para lo cual se usó el llenado de una ficha de inspección y de 
algunos ensayos no invasivos, procesados por el software ETAPS, 
comprobándose la hipótesis general. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
Los datos recogidos en esta investigación fueron analizados y 
contrastados con la hipótesis general, la misma que se fue corroborada, 
siendo aceptada la hipótesis alterna y rechazada a hipótesis nula. 
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Para este análisis se hizo uso de una estadística descriptiva, 
presentándose los resultados en tablas y figuras estadísticas, procesadas 
por el programa Excel 2019 por el software ETAPS. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En esta investigación se cumplió con los aspectos éticos preponderantes, 
así al momento de plasmar la información se respetó los derechos del 
autor, citando debidamente y considerando las normas APA, también se 
coordinó con los propietarios  de la construcción del edificio de 5 pisos 
ubicado en la urb. Tupac amaru N-1, San Sebastián, provincia del Cusco, 
Departamento del Cusco, para aplicar la investigación, además al 
momento de citar teorías que tienen que ver con el tema y los 
antecedentes y la propiedad intelectual se respetó considerando a sus 
autores. 
También se tuvo en cuenta el anonimato de los participantes de la 































Análisis e interpretación de resultados: 
 
 
Comparativo de las derivas de la estructura con y sin disipadores tipo SLB 
 
Sismo en dirección X:  
Se hizo la comparación las derivas de entrepiso de la edificación reforzada para 
sismos con disipadores SLB y de otra edificación sin sísmico reforzamiento. Se 
evidencia que la deriva de entrepiso de la edificación con sísmico reforzamiento 
es inferior a la considerada por la Norma Técnica Peruana E.030. La reducción 













Figura 16: Derivas de entrepiso – Dirección X. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la estructura, las derivas de entrepiso, reaccionaron posterior al 
reforzamiento sísmico con disipadores SLB, en el edificio de 5 pisos de la urb. 
Tupac amaru N-1, Distrito de San Sebastián, Provincia del Cusco, logrando hasta 
un 59.7% de reducción en la dirección X. 
 
Tabla 2: 
Porcentaje de reducción de derivas de entrepiso por nivel – Dir. X en el edificio 







Nivel 5 0.0110 0.0061 44.13% 
Nivel 4 0.0096 0.0057 40.75% 
Nivel 3 0.0079 0.0050 36.34% 
Nivel 2 0.0057 0.0040 30.20% 
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Nivel 1 0.0024 0.0019 19.71% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sismo en dirección Y:  
Se hizo la comparación del edificio sin reforzamiento sísmico con derivas de 
entrepiso del edificio sísmicamente reforzado con disipadores SLB. Se evidencia 
que la del entrepiso con sísmico reforzamiento es inferior a lo considerado por la 




Figura 17: Derivas de entrepiso - Dirección Y 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En la estructura, las derivas de entrepiso han modificado posterior al 
reforzamiento con disipadores SLB, logrando en la dirección X, hasta un 




Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Comparación de períodos de la estructura sin y con reforzamiento 
Los periodos de la estructura se modificaron posterior al sísmico reforzamiento 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.1.3. Porcentaje de energía que toman los disipadores con respecto a la 
estructura global 
 
El pensamiento de diseño sismo resistente asevera que la estructura quien sea 
que logre el 100% de las símicas cargas. La estructura sísmicamente reforzada 
no solamente menora las derivas de entre piso, sino que la estructura es 
protegida, minimizando en energía disipada, el porcentaje, por los estructurales 
elementos (vigas y columna) de 100% hasta 40%.  
 
Eventos sísmicos en dirección X:  
 
En el eje X la capacidad para absorber de los dispositivos se dio en 44.8% y el 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
Eventos sísmicos en dirección Y:  
 
La absorción de los disipadores, en el eje y llegó a 58.5% y el promedio de la 
















4.1.4. Contrastación de hipótesis: 
 
Hipótesis general: 
La estructura de la actual edificación 
cumple con los parámetros 
normativos de la R.N.E. 
Luego del análisis de     los resultados 
del modelamiento la estructura actual 
no cumple con los parámetros 




Añadiendo un disipador de energía 
del tipo SLB, la estructura de la 
edificación actual cumplirá con los 
parámetros normativos de la R.N.E. 
Al añadir el disipador de energía del 
tipo SLB, la edificación cumple con 
los parámetros normativos de la 
R.N.E. 
Si se usa disipadores de tipo SLB, 
entonces será posible las derivas de 
entrepiso reducir entre un 10% a 
40% 
Las derivas de entrepiso se 
redujeron entre un 19.7% a 44,13% 
por medio del sísmico reforzamiento 
con disipadores tipo SLB. 
Si se usa disipadores de tipo SLB, 
entonces se podrá minimizar el 
período de vibración entre un 10% a 
30%, según la cantidad y disposición 
del mismo en la estructura. 
En la estructura, su periodo, se 
reduce en un 37.6% en el 1° modo, 
44.0 % en el 2° modo y 2.7% en el 3° 
modo. 
Si se usa disipadores SLB entonces 
será posible recepcionar una 
cantidad de sísmica energía entre 
un 20% a 30%, según la cantidad y 
disposición del mismo en la 
estructura. 
La energía sísmica que recibieron los 
disipadores Shear Link Bozzo (SLB), 
ha sido estimada en un rango de 






V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
 
En este capítulo se analizan y discuten los resultados, antecedentes y bases 
teóricas, considerando desde lo general hasta lo particular, para lo cual se tendrá 
los objetivos son considerados, partiremos del objetivo general: Determinar 
cómo el modelamiento de un edificio utilizando un disipador de energía del tipo 
Sheark link Boozo mejora el comportamiento sísmico, ubicado en la urbanización 
Tupac Amaru N-1, de Cusco. Los resultados indican que la sísmica respuesta de 
la estructura sísmicamente reforzada con disipadores tipo Sheark Link Bozzo 
(SLB) cumple con la expectativa en sísmicamente reforzar la estructura en las 
derivas de entrepiso y proteger la global estructura. Por ello citamos a Aguiar, 
Rodríguez y Mora (2016) quienes sostienen que, en los últimos años, una gran 
parte de la exploración, que se ha realizado sobre la conducción primaria de 
estructuras en zonas sísmicas, se ha centrado en la mejora de los marcos de 
control seguro de temblores, tanto para el plan antisísmico de nuevos desarrollos 
como para la restauración. de estructuras dañadas. por estas maravillas. Esto 
como una opción en contraste con la configuración de temblor ordinaria 
dependiente de las ideas de flexibilidad y exceso primario, que permiten 
disminuir fundamentalmente los poderes iniciados por un terremoto extremo. En 
cualquier caso, con la disminución de estas potencias, se está reconociendo que 
la construcción sufrirá daños de cierta extensión cuando se produzca un temblor 
excepcional, ya que obligarán al diseño a trabajar en el tramo no recto con la 
consiguiente plastificación de una parte de sus componentes. 
En cuanto a la discusión del objetivo específico: Determinar cómo el uso de 
los disipadores de tipo SLB reducen las derivas de entrepiso entre un 10% a 
40%. Los resultados indican es inferior a la sustentada por la Norma Técnica 
Peruana E.030. En su punto máximo, la reducción es de un 52.10%. Las derivas 
de entrepiso del edificio cambiaron después de reforzar sísmicamente con 
disipadores SLB, logrando hasta un 44.130% de reducción en la dirección X. Las 
derivas de entrepiso del edificio cambiaron posterior al sísmico reforzamiento 
con disipadores SLB, obteniendo hasta un 42.84% de reducción en la dirección 
Y. Se concuerda con Bozzo, Aguiar, Mora, Caiza, Silva & Coyago (2016) afirman 
que los marcos primarios de control, distintos a los anteriores, concentran el daño 
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que puede ocurrir por la actividad de un temblor extremo, en componentes o 
asociaciones específicas que pueden ser suplantadas sin esfuerzo y cuya 
decepción no compromete el bienestar mundial de las construcciones o el 
impacto del desarrollo sísmico puede ser redirigido desde el diseño a diferentes 
componentes poco comunes para él, por lo que las vibraciones provocadas por 
la actividad del terremoto no dañan las estructuras y pueden amortiguarse, sin 
dañar la construcción fundamental. Otro activo utilizado por esta estrategia es el 
control con dispositivos mecánicos que aplican poderes de respuesta que 
controlan la actividad sísmica en los diseños. 
Para la discusión del objetivo específico: Determinar cómo el uso de 
disipadores de tipo SLB reduce el período de vibración entre un 10% a 30%, 
según la disposición y cantidad de el mismo en la estructura.  Los resultados 
indican que el periodo de la estructura se reduce en un 37.60% en el primer 
modo, 44.0 % en el segundo modo y 2.7% en el tercer modo. Según Arriaga 
(2018) estos disipadores son dispositivos instalados en el interior de un edificio 
y conectados a su estructura de tal forma que al vibrar deforman y disipan 
energía. Estos dispositivos se utilizan principalmente para atenuar la vibración 
horizontal transmitida al edificio por la acción sísmica. A diferencia del 
aislamiento básico, los absorbedores de energía también se pueden utilizar para 
las vibraciones horizontales causadas por el viento y se pueden utilizar en 
situaciones en las que no se dispone de un aislamiento básico, como en suelos 
blandos y edificios muy delgados 
En la discusión del objetivo específico: Determinar como el uso de 
disipadores de tipo SLB permite recibir un porcentaje de energía sísmica entre 
un 20% a 30%, según la disposición y cantidad de el mismo en la estructura. Los 
resultados indican que La energía sísmica que recibieron los disipadores tipo 
Shear Link Bozzo (SLB), ha sido calculada en un rango de 27.6% a 58.5%. Por 
ello citamos a Bozzo (2017) quien sostiene que los disipadores de energía son 
similares a los aislantes básicos hasta cierto punto, pero la diferencia es que no 
necesitan soportar el peso de la estructura, por lo que pueden ser más simples, 
más baratos y más pequeños. De hecho, se recomienda incorporarlos 
posteriormente en el resto de la estructura para reducir la carga vertical que 
soportan, lo que reduce su capacidad de disipar energía. Para mejorar la 
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eficiencia, los disipadores deben tener las siguientes cualidades: alta capacidad 
de consumo de energía; fácil de reemplazar si se dañan con un fuerte 
movimiento sísmico; simple; económico; robusto y de bajo mantenimiento o sin 
mantenimiento; confiabilidad y durabilidad. Es importante que, para pequeños 





























1. La respuesta sísmica del edificio de 5 pisos reforzado sísmicamente con 
disipadores tipo SLB, ubicado en la urb. Tupac amaru N-1, cumple con 
lo esperado en reforzar la estructura en las derivas de entrepiso 
protegiendo así la estructura global. 
 
2. Se redujeron las derivas de entrepiso entre un 19.7% a 44,13% a través 
del uso de disipadores tipo SLB, para el reforzamiento sísmico del 
edificio de 5 pisos ubicado en la urb. Tupac amaru N-1, del Cusco. 
 
3. El periodo de la estructura se reduce en un 37.60% en el primer modo, 
44.01 % en el segundo modo y 2.71% en el tercer modo, en el edificio 
de 5 pisos ubicado en la urb. Tupac amaru N-1, del Cusco. 
 
4. En el edificio de 5 pisos ubicado en la urb. Tupac amaru N-1, del Cusco, 
la energía sísmica recibido por los disipadores tipo Shear Link Bozzo 






















1. Considerando los resultados de esta investigación el reforzamiento 
sísmico de la estructura con disipadores tipo SLB, es muy recomendable 
y necesaria para que los propietarios realicen dicho refuerzo, para elevar 
el comportamiento sísmico de la edificación. 
 
2. Considerando los resultados de esta investigación el reforzamiento 
sísmico de la estructura con disipadores tipo SLB, es muy recomendable 
y necesaria para que los propietarios realicen dicho refuerzo, para 
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ANEXO 1. Matriz de Consistencia  
Modelamiento de un edificio utilizando un disipador de energía tipo Sheark link Bozzo para mejorar el comportamiento 
sísmico en Cusco 
PROBLEMA GENERAL Y 
ESPECIFICOS 
OBJETIVOS GENERAL Y 
ESPECÍFICOS 
HIPOTESIS GENERAL Y 
ESPECÍFICAS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  HIPOTESIS GENERAL  
1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION  
GEOMETIA DE LA EDIFICACCION Tipo: 
¿Cuál es el análisis 
estructural de una 
edificación de 5 pisos 
para evaluar su 
comportamiento 
sísmico, ubicado en la 
urb. Tupac Amaru N - 






sisimico actual de una 
edificación de 5 pisos 
ubicado en el Distrito 
de San Sebastián, 
Provincia del Del Cusco, 
Departamento del 
Cusco 
la estructura de la 
edificación actual 
cumple con los 
parámetros 




energía del tipo 
SLB. 
IRREGULARIDAD EN PLANTA      Descriptiva 
IRREGULARIDAD EN ALTURA Enfoque: 
RESISITENCIA DEL CONCRETO  cualitativo 
TIPO DE SUELO Diseño: 
DIAMETRO DE LAS BARRAS DE ACERO  
No Experimental 
DIRECCION DE LA LOSA  Técnica: 
TIPO DE EDIFICACION  Inspección Insitu 
SISTEMA ESTRUCTURAL Instrumento: 
PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS  
2. VARIABLE 
DEPENDIENTE  
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 
DISIPADOR DE ENERGIA DEL TIPO SLB 
GEOMETIA DE LA EDIFICACCION 
Ficha de Inspección 
¿Cuál es el 
comportamiento 
sísmico de una 
estructura de 
edificación de 5 pisos 
ubicado en la urb. 
Tupac Amaru N - 1, 




Cusco, añadiendo el 
disipador de energía 
del tipo SLB.? 
Modelar con el 
Software ETABS la 
edificación de 5 pisos 
ubicado en el Distrito 
de San Sebastián, 
Provincia del Del Cusco, 
Departamento del 
Cusco, añadiendo el 
disipador de energía 
del tipo SLB 
añadiendo un 
disipador de energía 
del tipo SLB, la 
estructura de la 
edificación actual 
cumplirá con los 
parámetros 
normativos de la R.N.E 
Modelamiento 
de la edificación 
añadiendo el 
disipador de 
energía del tipo 
SLB utilizando el 
software ETAPS.  
IRREGULARIDAD EN PLANTA      Población: 
IRREGULARIDAD EN ALTURA Ciudad del Cusco 
RESISITENCIA DEL CONCRETO  Muestra: 
TIPO DE SUELO Urb. Tupac Amaru N-1  
DIAMETRO DE LAS BARRAS DE ACERO    
DIRECCION DE LA LOSA    
TIPO DE EDIFICACION    
SISTEMA ESTRUCTURAL   




FICHA DE INSPECCION 
             
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO:       
DISTRITO:   
PROVINCIA
:   
DEPARTAMENTO
:    
DIRECCION:   
             
AÑO DE CONSTRUCCION:   
AREA DEL 
TERRENO:   PRESENCI
A DE 
SOTANO:  
  NUMERO DE PISOS:     AREA CONSTRUIDA:   
             
CONSTRUCCION CON ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO CIVIL:   
TIPO DE CIMENTACION:     
TIENEN PLANOS:     
             








DIMENCIONES DE VIGAS 
LARG









                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    





    
    
    
  
  
             
 SISTEMA ESTRUCTURAL:      
CATEGORIA DE LA EDIFICACION:   
 IRREGULARIDAD DE LA ESTRUCTURA:  
 PLANTA    
 ALTURA    
 PROPIEDADES DEL ACERO:    
 RESISTENCIA CONCRETO (ESCLEROMETRO):    
ZONA SISMICA:    
N° X  u  Y   
DIRECCION DE LA LOSA 
PISO:         
PISO:         
PISO:         
PISO:         
PISO:         
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